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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Α'. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ύπό τοΰ μακαρίτου καθηγητοΰ μου Σ. Λάμπρου έξεδόθησαν έν τφ 
Νέφ Έλληνομνήμονι τόμ. ΙΑ' (1914), σ. 353-358 «Επιγράμματα ανέκδοτα» 
εκ τοΰ κωδικός Urbin. 134 τής βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού γεγραμμένου 
κατά τον ιδ' αιώνα.
Τά επιγράμματα ταϋτα πεποιημένα εν Βυζαντιακοΐς ίαμβικοΐς τριμέτροις 
εϊνε κατά την άρίθμησιν τοΰ εκδότου 24. Άλλ’ δ πρώτος αριθμός περιλαμ­
βάνει όκτά) διάφορα δίστιχα, ώστε εινε εν δλφ 32 επιγράμματα άδηλου ποιη- 
τοϋ, δστις οΰδέν ά'λλο Ιποίησεν ή διεσκεΰασε και παρέφρασεν επιγράμματα 
περιεχόμενα έν τή Παλατίνη και έν τή Πλανουδείφ Ανθολογία, ως απέδειξα 
έν Byz. -neugr. Jahrb. VII, σ. 366-382.
Έν τή πραγματεία μου ταΰτη παρέλιπον τό νπ άριθ. 10 έπίγραμμα 
(κατά την άρίθμησιν τοΰ Λάμπρου) έχον ούτως:
(Εις παϊδα ευειδή άσνντηρήτως προκύπτονσαν).
’Όμφαξ δ βότρυς τής άγαθής άμπελον, 
ονκοϋν ορατός εστι τοις δδοιπόροις. 
έπάν δε και πέπειρος δφθή τω χρόνψ, 
τό θριγγίον στή και πολύς κύκλφ σκόλοψ.
Ό ποιητής μεταβαλών τό γένος τοΰ παιδός μιμείται τό έπίγραμμα τοΰ 
Στράτωνος Άνθ. Παλ. ΙΒ', 205:
Παις τις ολως απαλός τον γείτονος ουκ δλίγως με 
κνίζει4 προς τό θέλειν δ ουκ αμύητα γελά4 
ον πλεϋν ά’ εστίν ίτών δύο και δέκα, νϋν αφύλακτοι 
δμφακες4 ήν δ’ ακμάση, φρούρια και σκόλοπες.
Τό υπ’ άριθ. 6 έπίγραμμα («εις δάφνην κοπτομένην άξίνη»):
'Άπολλον, άπόλωλας, ον βλέπεις, όπως 
’Αρης βιάζει την ερωμένην Δάφνην 
κού ζηλότυπος εις έρωτα δεικνύη;
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έδειξα ότι ό Βυζαντινός ποιητής έπλάτυνεν εκ τοΰ επιγράμματος τής Παλα- 
τίνης ’Ανθολογίας Θ', 124:
ΠοΊ Φοίβος ηεπόρευται; ’Άρης άναμείγνυται Δάφνη.
’Έγραψα δέ «κού ζηλότυπος κτΙ.» αντί τοΰ «καΐζ.». Έχω δε προς 
τοΐς εκεί ύπ’ έμοΰ γεγραμμένοις νά παρατηρήσω δτι, ώς έχει εν τή ’Ανθο­
λογία; τοΰ Πλάνου δη, μνημονεύει τό μονόστιχον επίγραμμα καί ό Ευστά­
θιος εν ταϊς εις "Ομηρον Παρεκβολαϊς σ. 1074,59 μετά τής προσηκοΰσης 
ερμηνείας: «ίστέον δέ οτι ό σίδηρος ’Άρης καί αίνιγμά τι ποιεί άστεΐον 
βραχυλογικόν τοιοΰτον. ύπόκειταί τις δρυτόμος τέμνων δάφνινον θάλος· Ιπεί 
δέ ή δάφνη τό φυτόν ομώνυμε! κόρη ερωμένη ’Απόλλωνος, έκδέδωκέ τις 
αίνιγ ματοπο ιός τό ποΐ Φοίβος πεπόρευτο, ’Άρης δτ’ έμείγνυτο 
Δάφνη; καί έστι τό παν άστεΐον ένταΰθα εν τφ μείγνυται· τό γάρ όμοΰ 
είναι ή λέξις δηλοΐ, 8 καί ό σίδηρος έχει κόπτων ξΰλον καί ό συνών τφ 
σώματι». Καλόν δ’ έτι νομίζω νά παραβάλω τά υπό Ίωάννου τοΰ Λυδοΰ 
γεγραμμένα περί μηνών σελ. 68 W. «οί παλαιότεροι δέ τφ ’Άρει την 
δάφνην άνετίθεσαν, οί δέ μετ’αυτούς τφ Ήλίφ κτε.».
Έν δέ τφ ύπ’ άριθ. 5 έπιγράμματι στ. 5 δέον είνε νά γραφή:
Σεισίχθονος (ούχί: σεισ.) δέ τό τρικάρχαρον δόρυ καί ούχί «τό 
τρικ, βέλος», ως έτυπώθη εξ αβλεψίας τοΰ στοιχειοθέτου έν σ. 372.
Έν τφ ΐς·' τόμφ τοΰ Νέου Έλληνομνήμονος (1922) πρός τισιν άλλοις 
εκ των καταλοίπων τοΰ Σ. Λάμπρου εξεδόθη (σ. 47) καί τόδε τό σκωπτικόν 
επίγραμμα τοΰ Γεωμέτρου :
(Εις ζωγράφον εμβάλλοντα μεθνοτριαν).
Βαλών γραφαϊς έσωθεν την μέθην ύλην 
’έξωθεν εΐκόνιοε τον πάθους τύπον 
άνδρός μεθυοτοϋ και νόσος μεθύστρια.
Ώς έχει τό επίγραμμα, ελλείπει τό υποκείμενον τής μετοχής βαλών, 
εϊνε σόλοικον (βαλών - - είκόνισε - - νόσος μεθύστρια) καί μετρικώς ούχί 
ορθόν. Τό μέτρον είνε προσφδιακόν ιαμβικόν τρίμετρον έ'χον έν τή έκτη χώρα 
τον τόνον τής λέξεως έν τή παρατελεύτφ συλλαβή κατά την γνωστήν των Βυζαν- 
τιακών ποιητών χρήσιν. *Ητο δ’άδύνατον νά γράψη ό Γεωμέτρης είκόνισε 
αντί τοΰ είκόνιζε καί νόσος μεθύστρια αντί τοΰ νόσφ μεθυστρία, 
ώς απαιτεί προφανώς τό μέτρον. Ό σκωπτόμενος είνε μέθυσός τις γρ αφεύς 
(ούτω γραπτέον, ό κώδιξ: γραφές), τουτέστι ζωγράφος, ώς δηλοΐ ή έπι-
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γραφή, εν fj μεταβλητέον είνε, τό εμβάλλοντα εις έκβάλλοντα. Λοιπόν 
μεταγραπτέον είνε, ως νομίζω, τό δλον ούτως:
(Εις ζωγράφον έκβάλλοντα μεθύστρων).
Βάλλων γραφειις εσωθεν την μέθην δλην 
εξωθεν εικόνιζε τον πάθους τύπον 
άνδρός μεθνστον και νόσφ μεθνστ ρία.
Ό ποιητής παίζει διά τών λέξεων μέθη, μεθυστήςκαί μεθΰστρια. 
Νόσος δε μεθΰστρια είνε ή και νΰν κοινώς λεγομένη μεθύστρα, δηλ. ή 
φλεγμονώδης παρωνυχία, ήν εξέβαλλεν (κοινώς έβγαζε) ό μεθυστής 
άνήρ, ό γραφεύς (ζωγράφος), και ούτως είκόνιζεν έξωθεν έπι τής χειρός 
τον τΰπον τοϋ εαυτού πάθους, τής μέθης, ήν έβαλλεν δλην εντός εαυτού.
’Άλλο σκωπτικόν επίγραμμα τού αυτού Γεωμέτρου είνε έκδεδομένον 
αυτόθι σ. 45 («τού αυτού εϊς τον Πηγάσιον»):
Κρίοιν κριτα'ι κρίνουσι(ν) εν κριτηρίφ 
αεί τό ρώ λεγοντες ήκριβωμενως. 
κριτής ό’ δ μή γνονς ασφαλώς τό ρώ λεγειν 
δρθώς προαειπειν ούκ αν ίαχύαη λόγον, 
άλλα κλιτήν μεν τον κριτήν, τήν δέ κρίσιν 
κλίαιν προσείποι, πάντα λοξά καί νόθα, 
ό γοϋν εαυτόν μή σθενών δρθώς λεγειν 
πώς άλλον ισχύαειε μή λοξά κρίνειν;
Ό τραυλίζων κριτής τό ρώ λέγει λάβδα, οΰτω δε παίζει ό ποιητής διά 
τών λέξεων κριτήν-κλιτήν, και κρίσιν-κλίσιν. Μιμείται δ’ ό Γεωμέ- 
τρης τον Αριστοφάνη, δστις μνημονεύει τήν όμοίαν τραυλότητα τού Άλκι- 
βιάδου σκώπτων τον Θέωρον εν Σφηξ'ι 42 κεξ.
ΟΙ. Α'. Έδόκει μοι Θεωρός αυτής πλησίον
χαμαί καθήσθαι τήν κεφαλήν κόρακος εχων. 
εΐτ °Αλκιβιάδης είπε πρός με τραυλίαας'
«όλας; Θέωλος τήν κεφαλήν κόλακος εχει».
ΟΙ. Β'. δρθώς γε τοϋτ ’Αλκιβιάδης ετρανλισεν.
Πρβ. Πλοΰτ. Άλκιβ. 1 «μέμνηται δε καί ’Αριστοφάνης αυτού τής τραυ- 
λότητος έν οις έπισκώπτει Θέωρον» (παρατίθεται δέ τούς στίχους 44-46 
τών Σφηκών μετά διαφόρου γραφής όλάς Θέωλον;). Ποιείται δέ μνείαν
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τοΰ σχήματος τούτου, τοΰ λεγομένου κατά παρφδίαν, ό Έρμογένης Rhet. 
Gr. τόμ. Β', σ. 453 Spr. «τοΰ κωμικώς λέγειν άμα καί σκώπτειν άρχαίως 
τρεις μέθοδοι, τό κατά παρφδίαν σχήμα, τό παρά προσδοκίαν, τό εναντίας 
ποιεΐσθαι τάς εικόνας τή φύσει των πραγμάτων, τούτων παραδείγματα λάβω- 
μεν τά μεν έκ τοΰ κωμικού - - - τά μέν κατά παρωδίαν ούτως έχει
δλμς; Θέωλος την κεφαλήν κόλακος έχει.
θέλων γάρ ειπεϊν την κεφαλήν κόρακος έχει διά τό τραυλός είναι δήθεν 
άμαρτών τή φωνή διεκωμώδησε τον τρόπον».
Λέγει δέ καί ό Παλλαδάς Άνθ. Παλ. ΙΑ', 323
Ψώ και λάμβδα μόνον κόρακας κολάκων διορίζει· 
λοιπόν ταντό κόραξ βωμολόχος τε κόλαξ. 
τούνεκά μοι βέλτιστε, τάδε ζψον πεφνλαξο, 
είδώς και ζώντων τούς κόλακας κόρακας.
Όμοια δέ παιδιά διά τής μεταβολής τοΰ ρω εις λάβδα γίνεται υπό τοΰ 
Άριστοφάνους Ίππ. 79 (Ιν οΐς σκώπτων τον Κλέωνα λέγει προς τοΐς άλλοις 
δτι εινε αύτοΰ
τώ χειρ’ εν Αιτωλοΐς, 6 νους δ’ εν Κλωπιδών
αντί τοΰ εν Κρωπιδών. Λέγεται δ’ εν τοΐς Σχολίοις «τό έν Κλωπιδών 
εναλλαγή πάλιν στοιχείου, τοΰ ρ είς λ. Κρωπίδαι γάρ δήμος τής Λεωντίδος 
φυλής, έπαιξεν ούν παρά τό κλέπτειν») Περί δέ τής παιδιάς διά τής λέξεως 
Αιτωλοΐς ΐδ. τά ΰπ5 έμοΰ γεγραμμένα έν Byz.-neugr. Jahrb. τόμ. Η', 
σελ. 177-8.
Ποιείται δέ χρήσιν καί τής παρηχήσεως ό Γεωμέτρης έν τώ πρώτφ στίχφ 
τοΰ μνημονευθέντος έπιγράμματος λέγων
κρίσιν κριτα'ι κρίνοναιν έν κριτηρίφ.
Πρβ. Αίσχ. 'Ικ. 397
ονκ εϋκριτον τό κρίμα' μη μ’ αιρον κριτήν.
Παραπλήσιον δέ εϊνε καί τό έπίγραμμα τοΰ Παρμενίωνος Άνθ. Παλ. Θ', 113
ΟΙ κόρις αχρι κόρον κορέσαντό μον άλλ’ έκορέσθην 
αχρι κόρον καυτός τονς κόρις εκκορίαας.
καί τό έπίγραμμα τό άποδιδόμενον υπό Διογένους τοΰ Λαερτίου Η', 65 είς
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τον Έμπεδοκλέα ή τον Σιμωνίδην, δπερ ό Σουΐδας έν λ. ’Άκρων λέγει δτι 
είνε τωθαστικόν:
’Άκρον ιητρόν ’Άκρων ’Ακραγαντϊνον πατρος άκρου 
κρύπτει κρημνός ακρος πατρίδος άκροτάτης
(«τινές δε tov δεύτερον στίχον ούτω προφέρονται: άκροτάτης κορυφής 
τύμβος ακρος κατέχει» Διογ. Λαέρτ. ’Ίσως δε γραπτέον είνε «πατρος 
’Άκρου»' πρβ. τό κύριον δνομα Άκρότατος).
“Ομοιον δ’ έτι είνε τό τοΰ Ακαθίστου ύμνου οΐκ. 3 «γνώσιν άγνω­
στον γνώναι ή Παρθένος ζητούσα» καί οΐκ. 13 «νέαν έδειξε κτίσιν 
εμφανίσας ό κτίστης κτέ.», ιό τοΰ Ήλ. Συγγέλλου «λόγισαι δέ καί τό 
μέλλον, | λέγε πώς παρασταθήση | λόγον ένδικον ύφέξων | λελογισμέ­
νων δι’ έργων,» αί παρηχήσεις αί γινόμεναι διά των λέξεων ξένος, ξενί- 
ζειν, ξενοΰσθαι, άποξενοϋν κτλ., περί <δν θά διαλάβω διεξοδικώς έν 
άλλφ τόπφ. Καλόν δ’ δμως νομίζω νά μνημονεύσω δτι καί ετυμολογικά! 
παιδιαί επιτηδεύονται κατά παρήχησιν υπό ποιητών επιγραμμάτων, οιον υπό 
τοΰ Λουκιλλίου Άνθ. Παλ. ΙΑ’, 314
Έζήτονν πινάκων πόθεν ούνομα τούτο καλέσσω, 
καί παρά σοί κληθείς εύρον, δθεν λέγεται, 
πείνης γάρ μεγάλης μεγάλους πίνακας παρέθηκας, 
δργανα τοΰ λιμοϋ πειναλέους πίνακας.
(πρβ. καί τό 313 επίγραμμα τοΰ αύτοΰ καί τό σχόλιον «παρετυμολογεϊ τούς 
πίνακας παρά την πείναν ούτοι γάρ, φησί, τουναντίον τών άλλων πινάκων 
πάσχουσι- πίνακες γάρ λέγονται παρά τό είναι άκος τής πείνης»).
Λέγει δέ καί Μάρκος ό Άργεντάριος αυτόθι 320
’Αντιγόνην έστεργε Φιλόοτρατος' ην δε παλαισταϊς 
ό τλήμων ”Ιρου πέντε πενιχρότερος, 
εύρε δ’υπό κρυμοϋ γλυκύ φάρμακον άντία γάρ αχών 
γούνατ έκοιμήθη, ξεΐνε, μετ’ 'Αντιγόνης.
Πρβ. Σχ. «έκοιμήθη μετ’ ’Αντιγόνης έναντίον τών γονάτων θείς την κεφα­
λήν παίζει δέ προς τό δνομα».
Παραλείπων δέ τά άλλα καταλέγω έν τέλει τό επίγραμμα τοΰ Νικάρχου 
αυτόθι 331
Είχε Φίλων λέμβον Σωτήριχον άλλ' εν εκείνο) 
σωθην ούδε Ζευς αυτός ίσως δύναται. 
ούνομα γάρ μόνον ην Σωτηριχος, οί δ' άπιβάντες 
επλεον η παρά γην η παρά Φεραεφόνην
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καί τό υπό τοϋ Cramer Anecd. Gr. Paris, τόμ. Δ', σ. 345 (=Πικκόλου 
Suppl. a Γ Anthol. σ. 153) εκδεδομένον Βυζαντιακόν Ιπίγραμμα «Εις 
τον Μαίανδρον ποταμόν»
Τό τής δίκης πυρ ώδε, μηδέν διοτάσης, 
δ Κωκυτδς Μαίανδρος' άλλ" άπεοφάλην 
ουαί γάρ άνδρών εστιν, Αίαν όρον λέγω
δπου νομίζω ότι αρμόζει μάλλον προς την ετυμολογικήν παιδιάν νά γραφή 
εν τφ τρίτφ στίχφ αίαϊ αντί τοϋ οΰαί. Παραπλησίως δ’ετυμολογεί τό 
όνομα τοϋ Αΐαντος ό Σοφοκλής Αΐ. 430 κεξ.
αίαν τις αν ποτ ωεθ' ώδ" έπώνυμον 
τονμόν ξννοίοειν δνομα τοΐς έμοΐς κακοΐς; 
νυν γάρ πάρεστι κα'ι δ'ις αίάζειν έμοί 
και τρις.
Πρβ. και τήν ετυμολογίαν τοϋ ονόματος τοϋ Όδυσσέως υπό τοϋ Σοφο- 
κλέους Άπ. 965
δρθώς δ’ Όδυσσεύς είμ επώνυμος κακών 
πολλοί γάρ ώδύσαντο δυσμενείς εμοι
όπου ΐδ. τάς σημειώσεις τοϋ Pearson. Λέγει δε και ό ’Αριστοτέλης 'Ρητ. 
Β', 23, σ. 1400 b «άλλος από τοϋ ονόματος, οιον ώς ό Σοφοκλής
σαφώς σιδήρω κα'ι φορούσα τοϋνομα
[αυτή δε μάχιμός έστιν ώς κεχρημένη | σαφώς σιδήρφ κα'ι φοροΰσα (Cobet: 
κεκλημένη σαφώς Σιδηρώ και φρονοϋσα) τοΰνομα» Σοφ. Άπ. 658 
Pearson· ΐδ. Κ. Κόντον εν τή Άθηνά τόμ. 6, σ. 215] καί ώς εν τοΐς τών 
θεών επαίνοις είώθασι λέγειν... καί ώς Κόνων Θρασύβουλον θρασΰβουλον 
έκάλει, καί Ήρόδικος Θρασΰμαχον αεί θρασυμαχος εΐ, καί Πώλον αεί πώλος 
εΐ, καί Δράκοντα τον νομοθέτην, ότι οϋκ αν ανθρώπου οί νόμοι άλλα δρά- 
κοντος- χαλεποί γάρ· καί ώς ή Εΰριπίδου Εκάβη εις τήν Άφροδίτην
κα'ι τουνομ δρθώς αφροσύνης άρχει θεάς,
καί ώς Χαιρήμων
Πενθευς έσομένης συμφοράς επώνυμος».
. ·. _ _ · ι % Γ c-
Λέγει δε καί δ Ευριπίδης Βάκχ. 367 - 8.
Πενθευς δ’ δπως μη πένθος εΐσοίαει δόμοις 
τοΐς σοϊαι, Κάδμε’
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και 507 - 8
ΠΕ. Πενθευς Άγανης παίς, πατρδς δ’ Έχίονος.
ΔΙ. εν δυστυχή ο αι τοννομ επιτήδειος εϊ.
και εν Φοινίσσαις 636 - 7 εισάγει τον Έτεοκλέα λέγοντα προς τον αδελφόν 
Πολυνείκη
εξιθ’ εκ χώρας' αληθώς δ" όνομα Πολυνείκην πατήρ 
εθετό σοι θεία προνοία νεικέων έπώνυμον
δπερ ψέγει ό Quintilianus (Inst. or. V, 10,31) ώς ψυχρόν. Πρβ. έτι καί 
Φοιν. 1494
ώ Πολννεικες, εφυς αρ επώνυμος, ώμοι, Θήβαις 
καί Σοφ. Άντ. 110-1
-------- Πολννείκους | άρθεις νεικέων εξ άμφιλόγων.
Καί άλλα δέ κυρία ονόματα ετυμολογεί ό Ευριπίδης, οίον τό τοϋ Μελεάγρου 
(Άπ. 521)
Μελέαγρε, μελέαν γάρ ποτ αγρεύεις άγραν 
τό τοΰ ποταμού Εύρώτου Έκ. 650
-------- άμφϊ τον εϋροον Εύρώταν
κλπ., διό καί κωμψδεΐται υπό τοΰ Άριστοφάνους Άπ. 327 δτι έπλασεν δτι 
ή Αντιόπη εκάλεσε τον ετερον τών υιών αυτής Άμφιο να «δτι άμφί οδόν 
αυτόν ετεκεν». Κατά τον κωμικόν «Άμφοδον έχρήν αΰτφ τίθεσθαι τοΰ- 
νομα». Καί εν Λημνίαις (Άπ. 357) ειπεν ό Αριστοφάνης
ενταύθα ό’ ετυράννευεν Ύψιπύλης πατήρ 
Θόας, βράδιστος ών εν άνθρώποις δραμεΐν
σκώπτων την Εΰριπίδειον ετυμολογίαν τοϋ ονόματος τοΰ βασιλέως τών Ταύ­
ρων (Ιφ. Τ. 31 κεξ.)
ου γης άνάσσει βαρβάροιαι βάρβαρος 
Θόας, δς ώκύν πόδα τιθεις ίσον πτεροΐς 
εις τοννομ ήλθε τάδε ποδωκείας χάριν.
Καί ό λίαν υπό τοΰ Άριστοφάνους τιμώμενος Αισχύλος δεν άπηξίου νά
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έμβάλλη είς τάς τραγωδίας αύτοϋ τοιαΰτας ετυμολογίας κυρίων ονομάτων. 
Την Ελένην ετυμολογεί παρά τό ελεΐν Ιν Άγ. 681 κεξ.
Τις ποτ ώνόμαζεν ώδ" 
ές τό παν ετητύμως
τάν δορίγαμβρον άμφινει- 
κη θ" 'Ελέναν; έπεϊ πρεπόντως 
έλέναυς, έλανδρος, ελέπτολις 
εκ των άβροπήνων 
προκαλυμμάτων έπλευσε κτλ.
Τον Προμηθέα συνάπτει ετυμολογικούς μετά τοΰ επιθέτου προμηθεύς έν 
Προμ. 89 κεξ.
ψευδωνύμως οε δαίμονες Προμηθέα 
καλοΰσιν αυτόν γάρ σε δει προ μη θ έως, 
δτφ τρόπο.) τήσδ’ έκκυλιαθήαη τέχνης.
Τον δε ’Απόλλωνα ετυμολογεί παρά τό άπολλυναι Άγ. 1080 κεξ.
"Απόλλων, ’Απόλλων
άγυιατ, άπόλλων εμάς'
άπώλεαας γάρ ου μόλις τό δεύτερον
ως και ό Ευριπίδης έν τφ Φαέθοντι Cod. Claromont. φυλλ. 2, β', 11-12
ώ καλλιφεγγες "Ηλί, ως μ’ άπώλεαας
καί τόνδ"' ’ Απόλλων δ’ έν βροτοϊς δρθώς καλή
η ώς φέρονται οί στίχοι παρά τφ Μακροβίω Sat. I, 17,10
ώ χρνσοφεγγες Ήλι, ώς μ άπώλεαας' 
δθεν σ ’Απόλλων’ έμφανώς κληζει βροτός
καί ό Άμμιανός εν σκωπτικφ έπιγράμματι Άνθ. Παλ. ΙΑ', 188
Νικήτης άδων των φδών έστιν Άπόλλων 
&ν δ" ϊατρεύη, των θεραπευόμενων
δστις φαίνεται μεν δτι επαινεί τον ιατρόν Νικήτην παραβάλλων προς τον 
’Απόλλωνα κατά την φδήν καί την ιατρικήν, διά δέ τής ετυμολογίας τοΰ 
ονόματος τοΰ θεοϋ λέγει δτι ό ιατρός οΰτος άπόλλυσι καί τάς φδάς και 
τούς θεραπευομένους.
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Συχνότατη δέ εινε ή ετυμολογική αΰτη παιδιά παρά τοΐς κωμικοΐς ποιη- 
ταΐς. Οιον δ Άρχιππος λέγει εν Ίχθΰσι παρά τφ Άθηναίφ Ζ', σ. 322 a
έκήρυξεν βόαξ, 
οάλπης ό’ έσάλπιγξ’ επτ’ οβολούς φέρων
(σάλπης, είνε δ ιχθύς δ συνήθως λεγόμενος σάλπη, κοινώς σάλπα, βόαξ 
δέ δ άλλως καλούμενος βώξ, κοινώς δέ γώπαήγοΰπα, δστις ήτυμο- 
λογεΐτο υπό τινων «παρά την βοήν», διότι δήθεν μόνος εκ τών ιχθύων έχει 
φωνήν. ’Ίδ. Άθήν. Ζ', σ. 287 a b). Παρά δέ τώ Άριστοφάνει Ίππ. 1257-8 
δ άλλαντοπώλης λέγει προς τον Δήμον δτι καλείται Άγοράκριτος·
εν τή αγορα γάρ κρίνο μένος έβοσκόμην.
Έν Θεσμοφ. 802 κεξ. λέγει δ χορός
- - - - σκεψώμεθα δη κάντιτιθώμεν προς έκαστον, 
παραβάλλουααι της τε γυναικός και τάνδρός τοϋνομ έκδοτου. 
Νανσιμάχης μεν γ ήττων εοτιν Χαρμΐνος' δηλα δε ταργα. 
και μεν δη και Κλεοφών χείρων πάντως δήπον Σαλαβ&κχοϋς. 
προς ’Αριστομάχην δύ χρόνου πολλοϋ, προς εκείνην την Μαραθώνι, 
και Στρατονίκην υμών ούδεις ούδ' εγχειρεΐ πολεμίζειν. 
άλλ’ Εν δούλης τών πέρνσίν τις βουλευτής εοτιν άμείνων 
παραδους ετέρω την β ου λείαν;
κτλ. (Περί τών κυρίων ονομάτων τών μετά παιδιάς λαμβανομένων παρά 
τών Άριστοφάνει ΐδ. van Leeuwen εις Σφ. 84). Έμνημόνευσα δέ τό χωρίον 
τών Θεσμοφοριαζουσών, έν φ άπαντώσι και τά ονόματα Ναυσιμάχη καί 
Άρ ι στο μ άχη, ΐνα παραβάλω τό επίγραμμα τοΰ 'Ρουφίνου ή τοΰ Παλλαδά 
Άνθ. Παλ. Ε', 71 (70)
Πρώτομάχου πατρδς και Νικομάχης γεγαμηκώς 
θυγατέρα, Ζήνων, ένδον ίίχεις πόλεμον, 
ζήτει Λυσίμαχον μοιχόν φίλον, δς σ ελεήοας 
εκ τής Πρώτο μάχου λύοεται , Ανδρομάχης.
(Προς τό δνομα Λυσίμαχος πρβ. Άριστοφ. Είρ. 991-2, ένθα ό Τρυγαΐος 
λέγει προς την Ειρήνην «λΰσον δέ μάχας και κορκορυγάς, ΐνα Λυσιμά-
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χην σε καλώμεν»), Καί ό επιγραμματοποιός Φ ιλόδημος παίζων προς τό 
έαυτοϋ όνομα λέγει Άνθ. Παλ. Ε', 115 (114)
Ήράσθην Δήμους Παφίης γένος' ον μέγα θαύμα' 
και Σαμίης Δήμους δεύτερον ονχι μέγα' 
και πάλι Νυοιακης Δημονς τρίτον ονκέτι ταυ τα 
παίγνια' και Δήμους τέτρατον ^ Αργολίδας, 
αυταί που Μοΐραί με κατωνόμασαν Φιλόδημον, 
ώς αίει Δημονς θερμός έχοι με πόθος.
Έν τοΐς υπό τοϋ Kaibel έκδεδομένοις Ep. Gr. άπαντα 502, 1 - 2
Μαρμαρέη λίθος ίμί, φέρω δ’ έν γαστέρι φώτα 
Νήδνμον ύπνον έχοντα κα[ι] έν [φθιμέ]νοιοι παρόντα
καί 22
κεϊται γάρ νηδνν εις έμην ό Νήδυμος
δπου δ ποιητής λαμβάνει τό δνομα Νήδυμος καί ώς κύριον καί ώς έπίθε- 
τον καί παίζει προς τό δνομα νηδΰς. Έν δέ τφ 615 Ιπιγράμματι 9-10 
άπαντά
κενθι γαΐα φίλη με' τί δ’ άγνδν όμως δνομ’; [η]μην 
πααι Φίλητος άνηρ της Λνκίης Λιμνρων
(Φίλητος - φ ιλητό ς· πρβ. στ. 3 «αίσιος έμ φιλότητι»), καί έν τφ 621 
έπιγράμματι στ. 6 λέγεται
τοννομα καί τέχνην ην Διόδωρος δ δε
διότι ό Διόδωρος ήτο οΰτω τέλειος έν τη τέχνη, ώστε αυτή νά φαίνηται δτι 
υπό τοϋ Διός έδωρήθη.
Επίγραμμα Μάρκου τοϋ Άργενταρίου εις Μέλισσαν την έταίραν φέρε­
ται έν Άνθ. Παλ. Ε', 32 (31), άρχεται δέ ουτω
Ποιείς πάντα, Μέλιααα, φιλανθέος έργα μελιό ο η ς
ό δέ Μελέαγρος αυτόθι 154 (153) λέγει
Ναι τάν νηξαμέναν χαροποϊς ένί κνμασι Κνπριν 
έστι καί έκ μορφας ά Τ ρ υ φ έ ρ α τρυφερά.
Εταίρα τις, ή Νικοστράτη, επικαλείτο Σκοτοδίνη, διότι ποτήριόν τι, δπερ 
έλέγετο δεινός, ήρεν έν τφ σκότφ, ώς λέγει ό Άρχέδικος παρά τφ Άθη- 
ναίφ ΙΑ', σ. 467 ef, καί ή έταίρα Φανοστράτη έπεκαλεΐτο Φθειροπυλη,
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«έπειδήπερ έπί τής θύρας έστώσα έφθειρίζετο» (Άπολλόδ. παρά τώ 
Άθηναίω ΙΓ', σ. 586 a). Πρβ. καί Άθήν. ΙΓ', σ. 585f «φιλάργυρος δέ 
τις Ιραστής ΰποκοριζόμενος αυτήν (την Φρυνην) εΐπεν 'Αφροδίσιον ει Πρα- 
ξιτέλους’· ή δέ 'συ δ’ 'Έρως Φειδίου’».
Ούδαμώς δέ πρέπει τις νά θαυμάση οτι τής κατά την ομωνυμίαν καί 
την ετυμολογίαν παιδιάς ποιούνται συχνοτάτην χρήσιν καί οί των Βυζαντια- 
κών χρόνων ποιηταί καί στιχοπλόκοι. Έν τή Παλατίνη ’Ανθολογία Α', 100 
φέρεται επίγραμμα «είς Νείλον μοναχόν, τον μέγαν έν άσκηταΐς»
Νείλου μεν ποταμοΐο ρόος χθόνα οίδε ποτίζειν,
Νείλον δ’ αν μοναχοίο λόγος φρένας οίδεν ίαίνειν
άπαντα δέ καί εν τφ Μηνολογίφ τό ιαμβικόν επίγραμμα Χριστοφόρου τοΰ 
Μυτιληναίου είς τον αυτόν ε'χον οΰτω:
Αίγυπτον άρδει Νείλος, άλλά καί κτίοιν 
λόγω κατάρδει καί θανών Νείλος μέγας.
Καί δεύτερον ιαμβικόν επίγραμμα παρατίθεται ό Stadtmxiller έν τή έκδόσει 
τής ’Ανθολογίας τόμ. Α', σ. 26 σημ.:
Νείλος μεν άρδει της άνύδρον τάς νάπας,
Νείλος δε πιστών έκπιαίνει καρδίας.
Ώς προς δέ την ομωνυμίαν ποταμοί καί προσώπου πρβ. καί τό ό'νομα 
’Ίστρος μετά παιδιάς είρημένον υπό τοΰ Πολέμωνος, ώς μνημονεύει ό 
’Αθηναίος Θ', σ. 387 f «Πολέμων ό περιηγητής ’Ίστρον τον Καλλιμάχειον 
εις τον ομώνυμον κατεπόντου ποταμόν». Παραδείγματος δέ χάριν κατα­
λέγω καί πέντε ά'λλα ιαμβικά δίστιχα Χριστοφόρου τοΰ Μυτιληναίου είς 
αγίους τοΰ ένιαυτοΰ:
Θείος Χαρίτων καί Χαριτώ παρθένος 
τμηθέντες ευμοιροϋσι θείων χαρίτων.
ενελπις Ενέλπιστός έστιν εικότως, 
ώς κληρον εξει τον Θεόν τμηθείς κάραν.
άρμα προς αθλονς 'Ιέραξ ώς 'ιέραξ, 
τμηθείς δε Θήρα ψυχικήν σωτηρίαν.
παίων δ ΤΙαίων δνσαεβη πίστιν λόγοις 
χειρί ξιφήρει παίεται κατ’ ανχένος.
τέθνηκε Πάππος, ονχί πάππος εκγόνων, 
μήτηρ δε μάλλον αρετών θυγατέρων.
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Έχω δέ νά παρατηρήσω δτι ό ποιητής στιχουργεΐ κατά τούς κανόνας 
τής αρχαίας προσωδιακής ποιήσεως, καί μόνον έν κυρίοις όνόμασιν αναγκα­
ζόμενος υπό τοΰ μέτρου λαμβάνει βραχείαν συλλαβήν ως μακράν. Διά τούτο 
δ’ έν τφ έπιγράμματι εις τον Ιωσήφ έγραψα σιτοδώτης αντί τού σιτο­
δό της, ως απαιτεί τό μέτρον
αώφρων ’Ιωσήφ δίκαιος κράτωρ ώφθη 
καί σιτοδώτης' ώ καλών θημωνιά.
(ΐδ. τά έμά Διορθωτικά καί Γραμματικά σ. 15).
Τοΰ αυτού Γεωμέτρου έξεδόθη ωσαύτως εν τφ αύτφ τόμφ τού Νέου 
Ελληνομνήμονος σ. 45 σκωπτικόν επίγραμμα εις τον στρατηγόν Κηρου- 
λάριον έχον ουτω:
Καί ου στρατηγός κηροπώλον παιδίον, 
ον καί τό όώ πέφενγεν εκ των ρημάτων, 
ποιαν φρόνησιν η λόγον κεκτημένος; 
όμως κατεϊδον δαίμονα στρατηγέτην 
καί κηροπώλην. εν βλέιραι μόνον θέλω 
καί Χαβδάν αυτόν εν μέση Βνζαντίδι 
καί σίτον οκτώ τον μέδιμνον χρυσίων.
(Έν τφ τρίτζ) στίχφ έθηκα ερωτηματικόν μετά τήν λέξιν κεκτη μένος, 
έν δέ τφ πέμπτφ στίχφ μετά τήν λέξιν κηροπώλην έθηκε τελείαν στιγμήν 
δ μακαρίτης Σ. Μενάρδος). Τό σκώμμα άναφέρεται και εις τήν τραυλότητα 
τού στρατηγού έν τή προφορά τοΰ ρω καί εις τήν άφροσύνην καί εις τό 
δνομα αυτού. Ό στρατηγός καλείται Κηρουλάριος, εινε κηροπώλου 
παιδίον. ’Απορεί δέ ό ποιητής δτι είνε στρατηγός, έν φ κατά τό δνομα έπρεπε 
νά είνε κηροπώλης. ΓΙαραπλήσιον δέ είνε τό υπό τού κωμικού ποιητού Φιλε- 
ταίρου (Άπ. 4.= ’Αθήν. ΙΑ', σ. 474 de) εϊρημένον
/Ιηλεύς' ό ΙΙηλευς δ’ έστίν όνομα κεραμέως, 
ξηρόν λνχνοποιοϋ, Κανθάρου, πενιχρού πάνν, 
άλλ’ ου τυράννου, νη ΔΓ.
Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Γ. 29
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